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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Reaprovechamiento de los residuos sólidos de la construcción y 
demolición depositados en espacios públicos en el distrito de los Lima- 2014, Olivos,”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 














El presente desarrollo de tesis titulado Reaprovechamiento de los residuos sólidos de la 
construcción y demolición depositados en espacios públicos en el distrito de los Lima- 2014, 
Olivos. La municipalidad de Los Olivos que cuenta con 26 años de fundación viene 
desarrollando programas de segregación en la fuente de los residuos sólidos, todo en beneficio 
de su comunidad pero no cuenta con un programa de identificación, clasificación y 
cuantificación de los sólidos de construcción y demolición. 
El objetivo fundamental del desarrollo de esta tesis fue proponer alternativas de 
reaprovechamiento de los residuos sólidos de construcción y demolición, a su vez se identificó, 
clasifico y cuantifico los escombros a fin de saber que  porcentajes de estos se pueden 
reaprovechar. 
A causa de los problemas que se presentan en el distrito por el abandono de los residuos 
sólidos de construcción y demolición abandonados en las calles, avenidas, parque y jardines, 
así como también en las orillas del Rio Chillón siendo este el de mayor actividad, se ha 
recolecto datos de llamadas y quejas por escrito de los mismos vecinos, entre otros se 
identificó los puntos críticos del distrito generándose gastos excesivos a la municipalidad 
siendo estos residuos no de gestión municipal. 
Para el desarrollo de las propuestas de reaprovechamiento de los escombros abandonados en 
espacios públicos el método que se uso fue identificar, clasificarlos en forma de que sean 
peligrosos y no peligrosos, luego cuantificarlos, determinar cuáles fueron productivos y cuáles 
no.  Luego se procedió a dar alternativas de reaprovechamiento en el uso de veredas, pistas e 
inclusive pasillos que pueden desarrollarse en obras menores con gran significación par el 
sentido urbanístico del distrito, incluyendo la formalización de recicladores formales que serán 
de gran ayuda para lograr una rentabilidad social. Pudiendo ser imitado por los demás en 
gestiones municipales  futuras. 
Las alternativas de reaprovechamiento genero un ahorro de dinero que podrán ser invertidos 
en otras opciones convenientes por las autoridades de la municipalidad. 
 
Palabras Claves:  








This development thesis entitled reuse of solid waste from construction and demolition waste 
deposited in public places in the district of Lima 2014, Olivos. The municipality of Los Olivos 
who has 26 years of foundation is developing programs at source segregation of solid waste, 
all for the benefit of their community but does not have a program identification, classification 
and quantification of solid construction and demolition . 
The main objective of the development of this thesis was to propose alternatives for reuse of 
solid waste from construction and demolition, in turn identified and quantified classify the 
rubble to know that these rates can reuse. 
Because of the problems encountered in the district for the abandonment of solid construction 
waste and abandoned in the streets, avenues, park and gardens demolition, as well as the 
banks of the Rio Chillon being the busiest, is has collected data on calls and written complaints 
from the neighbors, among other critical points in the district was identified generated 
excessive costs for the municipality being this waste from municipal management. 
To develop proposals for redevelopment of abandoned public spaces in the rubble that was 
used method was to identify, classify as they are dangerous and not dangerous, then quantify, 
determine what were productive and which are not. Then he proceeded to give alternatives 
for reuse in the use of paths, tracks and even corridors can be developed in small works with 
great pair meaning the urban feel of the district, including the execution of formal recyclers 
that will be of great help to achieve a social return . It can be imitated by others in future 
municipal administrations. 
The alternatives for reuse generated savings of money that can be invested in other 
convenient options by the authorities of the municipality. 
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